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Hemerson Luiz Pase 
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OS DESAFIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNDO: UMA 
POLAROIDE DESDE AMÉRICA LATINA.............................................................. 





LIBERALISMO E CONSERVADORISMO NOS ESTADOS UNIDOS: 






ESTUDOS DE CASO SOBRE FORMAÇÃO DE AGENDA NO BRASIL............. 




A CRISE POLÍTICA NO BRASIL E O IMPEACHMENT DE DILMA 






ESCÂNDALOS POLÍTICOS DE CORRUPÇÃO E SOCIALIZAÇÃO 
POLÍTICA DOS JOVENS NO SUL DO BRASIL..................................................... 






PRIMEIRO COMO TRAGÉDIA, DEPOIS COMO FARSA................................... 
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